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Este trabalho aborda a importância dos indicadores financeiros na gestão da empresa Supermercado DB Ltda, 
considerando que o acompanhamento da situação financeira e econômica da organização pode influenciar 
positivamente na tomada de decisões. A comparação de períodos distintos de uma mesma empresa possibilita 
aos gestores uma visão ampla sobre os acontecimentos que interferem na variação dos índices de estrutura de 
capital, de liquidez e de rentabilidade e permite que os gestores visualizem quais os fatores que levaram a estas 
variações, sendo elas positivas ou negativas. O presente artigo também objetiva demonstrar que os resultados 
de uma empresa se relacionam com a qualidade de análise de seus índices financeiros, como no caso do 
Supermercado DB Ltda, que terá esta relação evidenciada ao longo das análises. Os dados e informações que 
possibilitaram a análise dos resultados foram coletados das demonstrações contábeis da empresa dos anos de 
2014, 2015 e 2016. Além disso, foram encaminhados questionários específicos aos gestores afim de mensurar 
a percepção dos mesmos em relação a função e importância dos indicadores econômicos e financeiros. Ao final 
deste trabalho, apurou-se que os gestores concordam que os indicadores podem influenciar na tomada de 
decisões e que possuem extrema importância e influência na gestão de negócios, pois auxiliam na percepção 
do caminho pela qual a empresa passou, a situação em que ela se encontra, e permitem a tomada de decisões 
corretivas, se necessário, para melhorar sua situação econômico-financeira no futuro. 
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